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§ 中 文 系   吳 岱 霖
憑著在圖書館打工的特權，讓我得以目睹舊
總圖的「末日」，以及新總圖的「重生」。面對
人去且書櫃空的舊總圖，撫上斑駁的木桌椅，幾
十年來，它們不離不棄地陪伴著學子度過期中考
與期末考。如今化歸沉寂，多少故事就此終結。
但圖書館所承載的大量知識並沒有消逝，
它隨著新總圖學習資源中心‧旺宏館的興建浴火
重生。更巨大嶄新的館舍、先進的視聽設備，以
及科技化的管理與經營，無一不顯示清華大學新
圖書館的磅礡氣魄。但它不僅擁有華麗輝煌的外
表，更有龐大的館藏量隨時等著我們去盡情挖掘
的寶藏。我相信未來當有人問到：在新竹有哪個
地方是不去會後悔的？國立清華大學圖書館將會
是最佳解答。
§ 中 文 系   陳 琬 琪
「舒適的閱讀環境帶給人們更好的閱讀品
質，也能讓我們擁有更好的閱讀經驗。」以前，
我總習慣把想看的書借回家看，就怕閱讀時打擾
到一旁埋頭苦讀的同學；也曾有在需要聚精會神
的時刻，被使用筆記型電腦的讀者干擾。新圖書
館中，規劃了不同區域的使用目的，同時拓寬
位子與位子間的距離，讀者間已不太容易互相影
響，若是特別需要安靜空間的同學，不妨試試六
樓安靜閱讀區，禁止使用3C產品的規則，讓人更
專注在閱讀上。
不知道要看些什麼書的時刻，可以在一樓的
主題書展中尋寶，或是到四樓的清華書房，那裡
有精選的推薦刊物，坐在沙發上，消磨一下午的
靜謐時光。三樓的視聽多媒體區則給讀者看書以
外的選擇，圖書館提供豐富的片藏和一至多人的
聆賞設備，一個人也能在這裡欣賞電影音樂。
在新圖書館，我們可以做很多事，也希望大
家都能好好愛惜這份資源，把舒適的閱讀空間留
給更多人。
§ 人 社 院 學 士 班 　 向 泰 儒
人社分館與總圖相比有一種小而美的感覺，
對於人社院的學生也比較親切。人社分館的館藏
較貼近人社院學生的需求，同時也支援館際合作
的服務，在急需資料的時候真的方便許多。另外
藏書的總類也不輸總圖，有一些甚至是人社分館
才找的到的研究專書，可以說給予我們研究時極
大的方便。
個人較常使用的是書庫區的藏書資源，很驚
訝清大圖書館架上圖書依索書號排列的如此整齊
之外還提供各類資料架標的提示幫忙，這讓我們
找書非常的方便，而且就算是書籍在第一時間未
能找到，館員也會很親切的帶領讀者找書，並教
導如何更正確與有效率的尋書，這對讀者來說真
是很貼心的服務，同時也可以順便提昇學生使用
圖書館的能力，對我們真的很有幫助！
最後要說的是人社分館擁有一些特殊的資
源，對於有專業領域需求的學生來說非常方便：
微捲的使用、報刊的收集與裝訂也都很完善，讓
我們在收尋資料實在有相當大的助益，真的很感
謝人社分館提供的各項優質服務，讓我們讀者有
那麼便利的資源可以享用。
